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Résumé en
anglais
This article gives an interdisciplinary view at the complex relationships between
political tourism and social conflict in the Mexican State of Chiapas. That peripherical
area quickly became an important place for the transnational anti-globalism network
after the 1994 uprising of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN). Between
tourism and political activism, those mobilities and political solidarity practices are
specific to Chiapas and reveal different forms based on representations and
categorizations. The process of aesthetization of the Zapatista organization to attract
those political tourists will be investigated in order to understand how it became an
attraction pole. Then the article insists on the appropriation process of the Zapatistas
spaces by the international travelers and the impact of the human rights observation
brigade who directly interfere into the complex local power relationshipsas these are,
at the same time, erected as a symbol of the resistance to the neo-liberal model.
Résumé en
français
Cet article propose un regard interdisciplinaire sur les relations complexes nouées
entre tourisme politique et conflit social à partir de la situation de l’État du Chiapas, au
Mexique. Après le soulèvement de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) le
1er janvier 1994, cette région longtemps isolée est rapidement devenue un point de
confluence des réseaux altermondialistes transnationaux. A la croisée du tourisme et
de l’activisme politique, ces pratiques de mobilité et de solidarité politique se déclinent
sous plusieurs formes, à partir de représentations et de catégorisations qui circulent
au Chiapas et que nous tenterons de mettre en lumière. Soulevant ensuite la question
de la production d’un espace touristique en zone de conflit, nous relèverons une
certaine forme d'esthétisationde l’organisation zapatiste pour le « regard du touriste »
politique afin de comprendre ce qui en fait un pôle d’attraction. Enfin, l’accent sera
mis sur les processus d’appropriation des espaces zapatistes par les voyageurs 
nternationaux, et l’impact des « brigades d’observations des droits de l’homme» qui,
par leur insertion au cœur des conflits, interfèrent directement dans des rapports de
force locaux complexes et délicats, érigés par ailleurs en symboles de la résistance au
modèle néolibéral dominant.
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